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Regarding the development of the edge cut technology in semiconductor and TV, the 
flat panel TV is more and more popular. Panel TV are in mass production, the power 
supply for panel TV require high efficient, high power density, flat, light weight and 
high reality. For example, the 42 inch PDP power concussion is about 500W, compare 
to the normal CRT TV, it is quite different. Normally, the display panel requires a 
precision power on and power down sequence and the different brands of the panel 
have some different timing. For a best solution to the TV maker using different brand 
of the panel, it is necessary to have a flexible design that easily modifies the timing by 
software. So, there would be good to bring in microprocessor in the power supply 
board. 
 
Recently, the design and research information of the panel TV becoming sensitive, to 
protect the intellectual property, the designer of the circuit board have to consider 
some more idea for encryption by hardware and software. There have a way out to 
have an encryption between the main microprocessor and the one in the power board. 
 
High watts power supply design is a high technology subject all the time. This design 
and research of panel TV application aimed to discuss the solution for big size panel 
more than 32 inch and cover to 52 inch. To solve the high watts power supply, the 
best solution is divide the power system into several separated power to power up the 
different block for plasma panel.   
 
There have benefit that the sequence controlled by the microprocessor and could be 
easily modification of change the program without any hardware job.  
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年全球平板电视出货量增至 2400 万台，较 2004 年呈现倍数增长。市场研究公司
DisplaySerch 的预估数据表明，在未来几年内将持续这种增长，到 2008 年，液
晶平板电视（LCD TV）和等离子平板电视（PDP TV）的出货量将接近 CRT 的出货
量；并且 PDP TV 的增长要远远大于 LCD TV。 
经过长期的发展，我国彩电行业已经发展建立起了较为完备的产业体系。我




视销量达 190 万台，占彩电整体市场的 16.7％，同比增长 375％。 根据国务院
发展研究中心的统计数字，2004 年，我国平板电视的销量为 46 万台，2005 年为
200 万台，2006 年为 500 万台，每年的增长幅度都在 100％以上。2007 年，市场













































   目前，等离子电视的信号处理采用微处理器的复杂控制系统中，由于软件程
序量大，所需的程序存储器（ROM）也相对要求较大，通常采用的架构是微处理
器+程序存储器的两片结构。同时从开发的方便性及生产可操作性出发，程序存
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由于行驱动的供电电压 Vs 达 200V 左右，功率达 250W 以上，结合目前半导
体技术的发展和电源技术的可行性，论文选用谐振半桥的拓扑结构能够很好的解




采用单独的一个单独的 PWM，按照初步的估算，能够满足约 30W 的信号处理板和
30W 的伴音功放的输出功率。给信号处理板的供电通常需要 12V，9V，5V 等不同
电压，为了保证各输出电压的调整率，论文在回路上做了特殊的处理。 









序参数的调整更改。控制系统是由一个 8位的 CPU ， 8 个 10 位的 ADC 组成，可
以实时检测各路电压，发现异常及时切断电源，保证整机的可靠性。PDP 屏一般
来说需要多路电源才能正常工作，在本设计中以 LG 32 寸显示屏为例，在交流上
电后，整机接收到红外开机信号，CPU 依次把各路电源打开，先上 5Vctrl,过 1.5
秒上 Va, 再过 1秒上 Vs,关机的时候，先关 Vs,再关 Va, 后关 5Vctrl，保证开
























































































值，等离子显示屏电源的各路输出电压不得超过表 2.2 所列的值。 
 
表 2.1 各路电源的参数要求 
电源 项目 条件/备注 小值 典型值 大值 单位 
可调范围 — 4.75 5.0 5.25 V 
电压精度 — — — ±3.0 % 
峰值电流 — — — 3.0 A 
平均电流 — 0.5 1.2 2.0 A 
Vcc 
纹波电压 输出电流=2A — — 150 mV 
可调范围 — 57 — 59 V 
电压精度 — — — ±1.0 % 
平均电流 取决于图像内
容 
0.005 0.5 1.2 A Va 
纹波电压 — — — 600 mV 
可调范围 — 180 185 188 V 
电压精度 — — — ±3.0 % 
峰值电流 — — — 12 A 
平均电流 — 0.1 0.8 1.2 A 
电压调整
率 
峰值电流测量 — — 2.0 V 
Vs 
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表 2.2 电源极限绝对值 
电源 标识 条件 小值 大值 单位 
行驱动电源 Vs 25℃  195 V 
列驱动电源 Va 25℃  65 V 
逻辑驱动电源 Vcc 25℃ 4.75 6 V 
 











Ton 开机时 Vcc 上升达 90％和 Vs 上升达 10％之
间的时长 
500 — 毫秒
Toff 关机时 Vs 下降到 10％和 Vcc 下降到 90％之
间的时长 
20 — 毫秒
TVaR Va 建立时长(10%～90％上升时间) 10 300 毫秒
TVaF Va 放电时长(90%～10％下降时间) 50 300 毫秒
TVsR Vs 建立时长(10%～90％上升时间) 100 800 毫秒
TVsR Vs 放电时长(90%～10％下降时间) 90 500 毫秒
Ton+ 
TVsR 
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